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5章  実験表置と実、験方法
5－1 プレi7tング」疲労試1験麦置
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その外観図を1図5一：LK示し，フしりチンク発生四
国左図5－2に示す。
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図5－1 フレッテシク疲労試験表置
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．，．．一．一一．一一一rのご．．：部＿k；施．．し」巳。一＿イ吏用…⊥ft．、．管狸一めし2」き一の．厚。之，と，一
一．t．．一’一＿一石更度一壷一…表：一5「2に示，’す。．一一一 ．一一＿．一．一一＿．一一一一一一一皿一．一一…．
一．一一一＿一．．．t．．一…
冝Dさ」ま，試，、験終エ後切…断t一断面を顕微一鏡一．．一
＿＿観，泉⊥＿エ＿訳一一め．一た9…一＿＿一．．．．一＿．一 一皿．一． 一一一一一…一一一
一＿一一．一一．一．一．一硬度一．］su一一t‘．微罪硬度封．を掛りて測一足⊥一壷均的π．
一一＿…一値童一一求：）一め一た．e一…＿＿＿一＿＿一＿一．．＿＿＿＿一．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿t一．．．一な．み．めっき加工はタト開部．IZ依頼し二．般．の＿一＿＿
一一一一一一工業的一10fも一の2施したのて’㌧詩細な条rヰ．フまり…．一一
＿一、一．．一＿一一電．i流盛i一度一，一三宕・」夜の遍．度、ラ順調0物・箸一τて一つ1》て．li；ま一襲．一握
．一一＿一エ㌔ぎ＿な．かっ一たP一・’．、     一一一、  一一一一一一＿一一t”．．一
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表．5二2  ＿下種＿φ2…き、材ρエ陛択＿＿＿＿一一一．t＿．一一一一．．t一．＿．．．．．一．一一．一＿…
裡類 Hv測定荷皇@ rさ刃m溶表①門守Cd 22 10 30－35シア掬カドミ払
Zn 95 12 35－40シア諦ヒ通姐
Ag 料0 碧 Cu 4り5`25－30シアン化銀
Cu（so）210 …呂 30－45茄蔵鏑
Cu（CY）100 ｝9 25 シアン犯釦
」Ni 550 1言 12－15ツリト痕
Cr 750 1812－15サーゼント遺
Cu＋Ni一 一 Cu 8－10mi 5－10 噂
Cu・Cr一 一 Cu 10br1－2 一
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．＿5「3■一裏験力＿汰＿＿．
＿＿二試験前1く．試験：片とノfッド．は．」招音波洗矛機を一一一
＿1国．亘了セ上ン．て1’一洗愛争した．一◎一一一＿＿＿一一一．．．．＿＿＿＿＿＿．＿＿
一一一．＿．
M瞼」む大丸生一コ∴住居駕L一重変二湿笈．o一一鉦御は行…r
＿＿＿登…～むし亙か一つ．，た．ρ＿一＿＿＿一一一＿ ＿…一一一＿一＿一一＿一．一一一一＿＿
一一一一一＿
詞ｱ乃」老」亜型機」（L月之翌付1プナあ5迄駐！二め．引．張施カ
ー一．一一1⑳8駈㎡て2ρ生凹R寒∬乏一与える蕊…この応；なはイ訊験片…
一．．．一．一．一の…弾姓限界．ノ屯カーの岱／2一．以下．開の一高一て∴あ．＿る＿Ω＿一一．
．．一＿＿そ拠力Σ5正一弦波形．の一一所定．の繰．返⊥一5L張．応カー
．＿を加．え．る一一。一一 一．一一一＿一．一．一一一…一一 一．一．一一，一一．＿＿＿一一一一一一
．204MR
σ：二二振唱
CJd・
平均応力
（α）部分片：量り （b）片：辰り
図 ．5－7一 一一繰返1引s長荷＝皇一
＿一．．一一一．．一
J返．し応、カー．ぱ，部：か片羽リ（図5－7r（の）．∠丈．びが
＿一．一一応．カ．振一幅L（S：rR」E－S．5．．＿A凹PL1エUP1三）一であ、る⊥。一 ．一 ． ．ts：．あ・
＿＿座三等振幡tO“：一一204－MrPa を走召えるときは．図5二7・φ）
＿＿Φ剛よ．うな下振り応力と⊥一た。．一  ＿一一一．．一一一一
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一．一一一一一．‘一u一．一L”re．一触一拘皇亙接一触面一一塑塵回する． Kっ一一れ一て一低コ三一．、．
．．＿する…のエ㌦三皇誕フし二豊立∬三三グの．定2レ＋一左回あ直
＿＿⊥＿：乙＿常■⊂冠し足一の一値…を■保し．：一た丑＿＿＿＿＿＿、 一一一一
＿＿＿
?黷T皮一数一は．．一一一7m一レ・ヅ壬ンクごの．三一！性コ乞．．調一△1る．と一き」．tL．ぱ
＿一＿変．化一さ．ごtt⊃巳．か：．あ＿フーレリ」ケ」ンク1二疲労越駿エll燈＿うα虚
一．一一．．．一＿．．と＿し一ZZ ．一a一一＿一＿＿一＿一一．一…一＿＿＿t一＿一一．…一．一一一一一一一一．一一＿＿一＿＿一一一＿＿．一一一一一．．．．一．一．一一．．一一＿
一一一一一一…一．一一：資ｻ食憾v一一：i試醒種灸片．カ｝三一三三窪す◎．一まエニ：”，一 …gL．た」歪」α呈回■
一．．．．一一＿ま．で二連統一し一て＿フレ堕奇．ンク「を一一与二えたρ．＿．＿一一一＿一、一＿
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6童輩果と．老察
6－1塵擦四望べ翌振幅の波形一
＿＿」凱験五」⊂加平．る繰返⊥1血力i凱正ご弦諺iし：τrある．P－
keth区」＿施一一カーの」辰」匿かL小一立」（一て．．接触面一に」旧観的
一』蔓Lカい《辺場ha一」笠．ets．カ⊥A乱文iしす△＝η』灘
＿皿に正」弦波」珍菰しと猛る2．一毛の撫」を冴6一■r－1
に一示す延
Smatl Ampeitude （ o’ ＝137 MPa ）
謎
ダニ  
言』ノ・
壱ボ
三
言㌧
上皇
oo
 ・lii＋ll
㍉i∫1欝、、
li購二三，
Ili 1， 1“
   i…ド劉
 轡イi醸…一；，
照1脚；
    1㍉ゾ ii一
詠嘆、
：i臆・
    ロ’i比1■；
図鉦1－L勧櫨姻、四壁の．摩鋤τ塾懸岨の灘
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一一＿＿＿応カー振．幅一一1か二太．き．一レ，一ピき．1凱．接一触．面一」二＿巨視一ts一一一一一一
一一一一一一＿■べ」抜．生じ摩擦力＿L初対一定Wの波形な＿一一一＿
一＿．．．一＿区L6一ニユニ2＿一のよ．ウ…に兎〔．o一＿e ．＿一一一 一一一＿一＿＿一．一一一一一
r．t．．一．一．一＿試年表．置」a一就験片上ハ5ユkとの粗騎射位畳ぱ一…
．．，一一＿図．．6二1二3＿の．．よゴ刀二こzu．一つτL》．一う一．ρ一＿＿＿＿＿．＿＿＿一一一一
＿一． ．． 一一 Jメ。下一返167ユ＝2一ど．図一ちご1二3一）：一一つLηて．説1明一す」翫。＿＿一一一
①二至試最左斐…長治ぎおかかゑ薩らll菰元方か論
＿．．一＿⊥1d申エ心量．と．．立．ζL¢＿必8ツーート：1’．一1：．一な■一：静臥．三盛．かし働4一一
。＿＿＿ζ一のLカーと＿板。バ．左．の．甲形」＝墨一∂一力．」を嗣子コ＿軌酬うL所
＿＿＿ま一でL下．方△拶．動」見証。て図⑥二㍗3てユエO⊥一）…一＿一＿＿
一一一…一一一一＿＿こ．σ）一と一乏＿板ノV矛∬）．一ひ：すt’」ナケ！’一シrslよ：太きく一変・形一し＿＿t
＿．一．＿．そ＿の．出」ζZ．か㌧聾i撃力．．．ヒ■一マ皿一図6「二1二2 ．ρA．．として記．塗象：
一一一一一一＿立一れ＿b一一．q＿＿一一一＿一＿＿一一＿．．一…＿＿一一一一．．一＿一＿＿∴一一一．一一一一一．＿．＿＿一
＿一一一～fッド．と試、駿片．の租対的血置は劾ら痘り一の．てL．
＿一一．一＿
ﾏ一位，，は＿二定一．月一J一一と一．rs’ 5．．。一一 ． ．  一一一＿＿＿
一一一
A＿さ51割興尚て加梱カー撚きく鮒と，廠ド．
＿一＿の一肛．置は堂分ま一．まエ∵試遜餅一一だけか二■一方．に拗一
⊥＿＿＿すSn一（⊥図一．6ニユニ3．＿L；匹L－Q2」）一一…一＿＿一一＿＿一一．一．．一＿＿一一＿
＿一一一こ開の一1ヒーき」摩．壇力ほま＿ほ」：ま1・＝定一一（、互Bり．．の一殖一■示』すか号
一一．一．一一．．一．．一．
ﾏ血．な急一iS2 ．i（一．変化、寸る一．ぐ一鍋一｝一一    一一＿＿一＿
＿一
@このとき・記」録，さ一庭る違壕カエ麦一位の一波形しかう一一盛L
＿T一触面て一はステづ1ソクスリー・・7．フ・．を生じて1－zう■：6の．と思わ一
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＿一．れ一る匝．一＿．＿＿．一一一一＿一．一一＿．＿＿＿＿＿＿＿＿一
「⊥③「一1誠虚駈蜘万うカか三冠云一画一ピーな1設ll
一一一ご静：ノ婁．．擦力Kより必、9ッドと一：試～験片の遂日劇≡L位置一は変め．う㎜
 一昼ル⊃しま．ま＿上一方．A亙多一一動＿す§のエ》．変位一．ヵy’”r．A．足（一5でエ
＿の．ヨ机延τ塵擦．一か」かrt反一一対方一向ヘー：瓦きく一丁化す」重，．
．＝ ．（ Brmb ）”r 一一一 一一．一．．． ． “．．． ．． ．”． ． ． 一．一． ．”．A 一． ．
3人．上＿の．一翼態■繰返，．す亘一
、＿＿．一」図＿6二i二2＿の．ノ鶏＿賎一丁．来r定．一と一なる．はずヱじあ急力ご
＿接触面n状態．、醸化塵輝輝の一作卑下よ一U． ．サ仰ル毎．
一＿1こ一微一一一妙」；麦イヒ上する一一e一一一一一一一  一．＿一一一．一．．一一＿．一一＿
＿＿＿まz…＿変．血一一の闘曲線でδ歎一ヒ品一」と鳳平行1く昼a
一．＿はず二ζ二一あ．る一か・一一＿品一一かt麦化」一てD一釜亘＿これは．板べ左
一一一．．一Φ浸1一張一方伺一ヒ圧潔置方向の一剛性かわずでに一異なるたの．＿
．一＿一：であ．う＿う〇一一 一一一一一一一＿一一一一．一一一一  一一一 一＿．一㌔ 一．．一一一
．一
@フーしi7”6一く／ク「・Z：“lg，．丞目対すハC喜ノの変ゲし量：＿を一回．一般」二一．一．一一
一ず一べ1η振幅（S⊥」R－AIYIPL1．丁UD丘）と一暗《鼠のて03∂後は一
＿乏一一痂L副使．用．一一する一Q 一一一一．．．一＿一   一一一…．．．．一一一一一一一＿一
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図6』1－2応力振幅が大きv）ヒきの塵堤力∠す（VVI振幅白皮：形’．
o
［1］
09
［ll ］
09
［皿］
図6－1－3  一一｛試き謝しと．⊥も］ドの一オ且ヌ寸f雌．
丁 T－L－LT一一一”M…rrT－r”’r一’”’一一r－i一’一’T一一“’一’um’F”7－rl－r
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6二2＿一存＿擦係数しす薄鍋振幅一．d一〉．変化
一一．．一一＿ペユ…ド材」立β45cを用．一し主て，繰一返．t数1．く一住一レ）
＿2禁擦係数ヒすべ一り娠幅の変イヒ、する一様一：5透オ、」…云…
一．一一一一＿まし」の＿か：ニー図＿6一二2一・二L一と＿図一6一一「一2二2エ門あるρ＿＿＿＿
＿一＿
@＿図一．6二．tL一．．二」＿1ま＿五L刀．振」雇しか㌘太き〈一て｛76∫4Rκ（⊥8」％㎡カ
＿＿すべ一サ振幅一も六卸，．とぎの畜のτノ．囲る一一r－2二2…rよ
＿＿＿座しカ．振＿幅．．ズ震2！》．」ぎぐfL37∫ゴP氏（14丞曽∠mM－2＞ユ す／V刀＿
．一．一一一振」隔…のノトさけ一七き一の圭．．のであるP．．それぞ択一皿一＿一一
＿接触．荷童避高．v一）．とき⑯53Nんm（6．6殉舳，〕一一L．．，一一一
＿一一一
瘴縺｡七き工杢36」」ノ勧L（44A鼻血“Ωユに∫「》」5』て．の．立4γ■あう。
＿一1応力娠幅か大．き一く、量触荷重か高一けとき（！図6二幼
＿＿一＿這L摩‡察係．数1ま一戸一期．」て顕一．着．；rJrヒ。一一クー．を一：示、⊥．ジそ一∬L
＿後幅女r一二定一と一なる一一q．＿す／V嘱幅は，溶擦係数
＿．カご最一太の」ピき一1く一一最ノ1＼値＿左iijT． tた後次第k．二増加一v
T．nvmrm． ．’曹?． lg5”．D ．一一一uww－m－ww－rmrm mwwrmm．”T m一一一“一．一一一一一．一． ”nv．一．一一一r． u． 一．． 一一 ． ． ． ” ． r．．
．一一．一．一．．一．ζ．起疑週⊥一IIZ一一一．接触一荷重か低りとき1四駅擦脚数
＿の変動一．亙少一妊∠ノーすべη振幅も一K一き寒値で・
＿＿エ1ま」ま∴一二定一ヒ＿な＿る＿Ω＿一一一＿＿．＿．一＿＿＿＿一＿．一＿＿＿
一＿応力娠幅ガノ」、立レzとき．一碇r＿姻6二2＝2，γ言触一
一．荷皇O．．K／1き」二＿かカ〕添うす㌧磨一擁1一像数一河べη振幅一
一ヒ．一も」く一．一変重カー．Z）・“’少1Si一く＿フL・ソラ7一ンク「回数三巴多丁．．ぐ．一
なるヱぐつオしてノ辱一2穿、禽く数ぱ門下：し すべニリ．振！幅」ま．一
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一一．一…
ﾋ第」二一一去．き一K＿2訂．る立＿一．一一一一一．一一…一一＿ 
一一一一一＿
，．．一．一．一＿
o一擦係数が机期一19．上昇す5の」9一，茸触面一〇．一礼d羨三
一．，一一一．．一一一一一かt’．F／4r“伏一．．し表：面」n一伯一然一酸化⊥膜が破壊一之飛一，金野接，
一．．一一＿
G亙黙黙．域．が次昂～て多くなりー一；髭者宏生一ずδた一の
．…＿ピ思ぬれ紅σ…一」；％久左丞一した一後略療係数が左女
＿＿」二仏．下一すb一一一①は，．一発生亙た酸化摩一耗物のりわぼ：一一
＿潤一滑作用ζよるあの一で．，一すべ一リー振一幅一が大きけぼど
＿＿
o．耗量が大乏く 酸イし磨一耗一勅の塗が多一け天．め一
＿＿＿コ筐1ラ疑効果．一力“：u2；尺と；考一一え，．ら三三る。 一 ＿＿一．． ．一一 一一一
一．一．一．一一…＿一応．力振一蛆．か㌧小一：yくすノVり振幅…が出る一回以下一
一＿＿で．は．ム接し触．面1内．1二固着一部一かあ．り＿｛弾性的3ζ振動
＿一し一てレL5．た．め．，一瓢一期一に且塵擦係数の低下は一見ケ也
＿＿な■．し1カドィ．．フレ」ヅチン闘ク！回■数一カゾ多くな一る）・一と一t固■着部
＿虹も一事耗粉が晃生L壕擦係数は低下しすべiり振
．＿」幅しも．大．き．〈．なるしρ＿一一 ．   一          ＿  ．＿
．＿
@ 図一6二2二3Lj．ま、ユx9」y一＿ド材一lt 3区5一を一用Dて圃様一一一．
．＿な一条件て一の試款」結一果を．示す。
一．．一＿一＿一一図6二2』」1一ど一上ヒ1較，す一5と二S45Cハ。■1ンF．のときに．
一一一一一一見5一。肱た…初期一の摩協遠島のヒ。ニクは．明瞭で甘な砺
．＿こ寵はコ司．一種材符．の．フレッーをンクの．とき1（凝：着が
一．＿
メﾛ一ぐ，ハ黛ッ．ドーが硬一ぐな．る一と凝着．は少尽く厄る
．ユ．uう…職励雌％結果と激する。
＿SK5材一のバ『ッドーで1ま、その硬度のた」めに凝着部
一一一
ﾌ残・長が仰制一さ奴ノその1赫鑑劇蘇物ヒ％ク
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一一＿．Vli fS．v．う．の上1思．．わ．庭．釜ρ一＿一一．一＿＿＿＿＿一 ．．一一 一
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6．「5．．一．押返一し速度」の．影饗
．＿＿一．一一一試、験条件を二足（ノ、ξ》1ワド材SKsJ．あ接触荷重 ＿…
．＿一一65，3－Nノ勃m．〈一6。66k8／nm），応力振幅一．176 M Pa一
＿＿て正8k9／動㎡・一刀．1て1マ．振動数を変イ巳さ一せ一たとき一一〇
 薄；際係数分変化を示ほの、が∵．図6－r5－1てあ盈。
一一一．一一初期1（簿擦係数ガヒ。一クを示すのは．前迷蜘の一．
一．一一．一．一…払」あr一一リーτ二あるか・，振動数か高ルλど単イ立飛電一一．
＿当一りの磨一顧仕争が増｛，表面温度か高くf」ると
一＿者充…ら一一碕＿従って一，雰囲気rよう酸化ヒー材料
一＿0援械的性質の変化な5刎て摩耗粉の塵事面
＿八の付着の難易力雄藩τ瀞響萄と走え5－nt．i5 Q
＿一一一一一
?ﾋ一係数が足常値：に達すδまでの挙動．か一
 振動数によって異なるのぱ，上記原因の一縄合的
一＿結果と一一み一な：一ご㌧1π｛歪「浪費面一d：）．．変．質一⊥．の進4itr速1度
 一＿一一か・1塵」察条件・」二．よ7て≦異一恭〔．iう一7iこ．遜う＿と，．7考一」え、うフn一一る．9
一．．．一一．一．一．一＿図一6二5∴、2一は，．同．ぐ試，験片一1一て．1Q4一回程フLッチ」グ
＿損一傷左与んだ後一一！そのまま一振動顛の擁魔化一一
＿＿させ一マ．塵．靖…カー．一一ピーすノVり．二振幅一一：左記録1た一6。の：で1あξ）。
一一一一一一この図か5摩擦面の画廊か足空電毯r達1熾の
一＿は＿振動数亥変．えても存擦力＿すべとり．振幅」二歩イヒL甘
＿なく一／一よ託のメ1．．えを裏付けてりるひ． ．一＿＿一．一．．
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遅しβ．一5－2  ユ0チ厘フしけ汐韻砺を与えE後．，．振勤教のみ麦麹乙
         ．さ妖ときの．．寸バ・賑幅上暮擦力の変化．一⊥＿．一…．
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6－T－6＿．ざ裂魚発生七進行一．
＿一＿査童で．みたよう広接触血1く！ま，一垂直カ…ヒ養心力
．一一一＿く塵擦2L）．ピカ讐作用一するが沌力一の麦一化一一一V一一．”一議も．」教⊥
＿＿一．U一一rvの．」凱表■面一＿上＿エ㌔あ一る．一．g．＿．＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿一．一一．．．．．．．＿一
一一一一一．一一＿1図壬一・二■さ＿Φ．一．一（篠．てユヨ：，一ノX・ッ」ド．か・右方伺」之動く2をき
一一一＿原．点一の一右復廿で：最去一ユ．72．R。の迂メ宿応：カ，一左一」則エ趣」：
一一＿工4．拓一一の引張施カカr“一作用する一。 そ1て反対方丈一K一
＿一一．．．重左ぐ」二」き．は一一2Lntら．」かと逆1転ず一る一ため一一一一一＿一一．＿
．＿＿＿＿＿＿＿一＿ユ72乃．土ユ4ルそ3」2、ρ動．＿ 一一＿…．＿一
一＿の．範囲エ畷動左赫…返す．こ上r一をるρ一乙Φ天の一
一＿表個で一．き一裂．か・専一も．．捲生■一やすの。． ． 一＿＿＿一
＿＿＿仮1⊂．垂直一方一向一と主一施力の1：垂直二三とあ…
＿＿駕す＿魯＿．をθ．」とエエーフ2－n．uTlzH｝」一丑一のしか！＝図一4 ： 2QLzrあ．る、
＿一一．主．血＿カユニ」査一一角＿な㌧．カ」司一しま’t」屡…触1面一ヰ1一央1二一向＿フー．て一一．
＿一応臭．斜⊥τみり．芝の一目．斜一循一は 中央／只丘一ずく一ぼ．と・一
＿一t一大き．一レ）o．． ．一
＿一．一乏裂．一か1．主一応力に対1て．一直三方一向）r蓬展する．と一一
＿＿寸一．れ1ず竺，一表L面．」二必才1て．専一めコて澄i展．す．るものしとt 1FしえS一．寵軌
…．一．＿接融部幻也熔誰直力と拷線カーと．の筆下ヵ賢き
一一一一一＿リカご．…拷⊥触…踏付一近ジぴケ離一拠乱と1＿これケ．1；s一一 5一．．
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＿．一凱セヤーZmjs．ざカ＼7た凋め．Φ応力集一中■一疋ζよ孟）造の上＿
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一＿．．一．一一一一一一＿：フ．レ．」り一チー立一ク．11：疲一三一曲一線は．2伽加厚一」D翌の一ヒ4処加凄．
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＿．赦単一の一：影蟹1遣＿ほ一．と」るど遅罷一の一ケ．れ1if一一”Y）一．一・一＿一一＿一一一
．＿一 ．7”． 一L 1．？一 Asi ：．…ン」ク坐すユて一生」じた」ぎ衆嬉大を庭一応か
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＿．．一」肱■ゴ1法一）”一一〇一景を響…力竺しほ」どん一」と∴一罪」り」配備〔一り．一と一推定
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＿＿6一二9 ＿め一一7．き．砿影響
＿＿フー．レ」ソナ立クll疲一労国恥の一一方．法．と一一して一一訊；款片．
一一，一一．1（＿めユき＿左脚」．一一一一一tl，一の…萄＿’性＿重一．一調Aした一。．一一＿＿一一＿＿＿．
＿＿イ吏用」＿た■一め．ユき＿は一．一石更質め一フき」ヒiエ、7ロムー、＿
 そ．y一ケノレあ・よひ・1．一同旧（石詫酉隻塗鼠）一，．軟「隻．あ一フーぎと⊥て一一
＿．一．一一一．カー．，1”三ウムv一門同（シアンイし銅）一．亜金｝みよ1ひツ銀左一1用一一
一．＿．．一．．一一一⊥した＿ρ＿＿一一一．一．＿＿＿一一一一． ＿一一一＿＿一…一．．一一．一 一．一＿＿一
一一nd一一…b一一ユき一は》．菰験片（545℃．4：伽鼠）一の一フレチー一t
一一＿ン．グ透受．け．釜一1富屡力⊥の一み．に脹定一1τ行なの一．一菰臨片
t．．．．．一．一一
ﾌ＿疲労予艮」二．一軍質．自豆影響．左．与．え庭」為しう函己∠庖」一左。
一＿」「is＿み ■N9」ソ．k一興一一は＿す△・て＿SK5塗岡．乏．使．用．｛た豊＿＿
一．一．一一＿ま．た」老触葡皇4．振一t．va一一数ユ迂＿けず：菰｛しご定て1し＿＿
＿＿」a53－N∠触岨℃6蚕6開槍ノ勧）ナ30 Hz一＿と．一⊥一．た。＿一一一一一一一．＿
一＿一．＿（1）．＝．．一石更質め．一フ．き一．一＿＿．一一一一一＿．．．＿＿．＿一＿一一一一一一一＿
＿一一一…ク旦ム＿二」ンケルおよ四一釦（硫畷銅）一め2ぎ試駁亙の
＿＿結．果左」図＿6二9ゴ■．．1二示す。   ．＿一一一一一一一一＿一一一一
＿．＿．一a．．， 二・ツケノレめっき      一 一 一 一一一一一
．＿＿＿＿一二呪一乞ルーめコーき．を著冷し乃もの19 ，”X．労孝動一，かIL
＿＿一一一
?D常」二低．かフ．た．．9一一一こオピ5．の中にば一フ1しヅう二2クー’L一．
一＿＿＿：部．以、2“．一の必ユぎ皮膜一に一一ぎ裂1か一発生一．しエ．応ズz集中＿
＿．＿一＿を＿招＿き一．一疲．．労』二一を低下．さ¢る．右σ》一ノび1｝・認めら拠五飢
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 C．金同めっき（石記鹸金司；容i夜）
 この動司めつき皮腰な，・試：、験片ヒ局じ壁、度の，硬度を
有1 フLりう・・ング：厚耗は比較的少｛rかフた・
フレソチンク疲労試験結果は硬質あフきのtのの中Z・
最も良力’フノ…カい，めっき音βと」非めフき害：Pとの土免界1て
深、｝腐・食の圃・があり、この・部分から，破断（たもの；かe一
あった。 これは石旋酸動司i容ラ夜によるノ茜ζ良の足亦て㌧こnto”
切回きと1て作用1た7…めと，巴わ肌ξう。（図6－9－6）
 この尺〃）このめフき1て関す∂デL．タか’ヤや少rJ＜T6f・7
し）る。
図6－9－6 硫酸釦潅寵によδ腐食の跡』
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